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   Effect of Sulfisomezole of 21 cases adminstered by oral and intravenous applications 
have been reported and bloodlevel and urine excretions were examined by some cases. 
   1) Examination of bloodlevel and urine excretions. 
   Administrating methods were as follow.
     a) After  2.0g per os at the first time,  2.0g per os thrice daily in the following day. 
     b)  1.0g or  2.0g intravenous injection alone. 
     c) After  1.0g intravenous injection,0.7g per os every 8 hours. 
   Bloodlevel continued on effectve level for long time by every applications method. 
   2) When Sulfisomezole was administered to 21 cases with various urinary tract in-
fections by the applications methods above mentioned it was significantly effective in 14, 
effective in 4, no effective in 2, and indistinct in one.
1緒 言
新持続性サルルファ剤の一つであるSulfiso-
mezoleの経 口投 与に於 ける各種 感染症 に対す
る効果及 び血中濃度 の消長 に就 ては,既 に各方
而 か ら報告 されてい る.そ の特徴 とす る所は,
極めて長時間血中に有効濃度 が維持 され ること
で,大 体1日2回 の経 口投 与で十分であ り.且
各種細菌 に対 する抗菌 力 も在来 のサルファ剤に
比 しか な り有効 であることが認 められている.
今回,我 々は本剤の注射等 の提供を受 け,静
脈注射に よつて各種の尿路感染症 に利用 し,且











成人2例 に対 し,上記の方法で本剤を投与 し.初回投
与後2,4,8,12,24,48時間後の血中濃度を測定
した.初 回29投 与後,2回 目投与迄の時間は8～12
時間とした.また,尿 中排泄量に就ては,初 回投与後
24,48時間に排泄さカた尿の全量を採取し,その中に
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第1表Sinomin末 初 回2.09以後1日2.093








































































































第1図Sinomin末 初 回2.09以後1日2.093回 分服




































す な わ ち1.09または2.09単回 投 与 した 場 合 の血 中 濃
度 の推 移 及び 尿 中排 泄 量 を観 察 した.結 果 は 第3,4
表 及 び 第2図 に 示 す如 くで あ る.1.09投与 の場 台 は,
静 注1時 間 俵 の測 定値 は7.8～8.3皿g/d1の最 高値 を
示 し,そ の 後漸 次 下 降 して8時 間 後 には3.5～4.3mg
/d1とな り,24時間 俵 に は1.2～1.9mg/dlを示 す に過
ぎな い.2.09単回 静 注 の場 合 も1.09の場 合 と略 々同
様 の下 降 を示 す が,全 体 と してや や 高 値 で あ り,10時
間 後 なお4.8～5.3Mg/dlを示 し,24時 間 目に2.8～
3.5mg/dlを示 す に 至つ て い る.尿 中排 泄 量 は,投 与
後24時間 の総 排 泄 尿 中 に 存在 す る太 剤 の濃 度 を 測定 し
た 結 果は 第4表 に示 す 如 くで,何 れ も70～9096は24時
問 内 に 尿 中に 排 泄 され てい る ことが 認 め られ る.従 っ





































































































































































































後 の尿 中 排 泄量
第2図Sinomin注1.09,2.09単 回 静注 後 の















が,こ れ は 血 中濃 度 の 消 長か らみ て 当 然で あ る.尿 中
アセ チ ル化 は10～15%で,内 服 時 に比 しや や 低 い傾 向
を 示 してい る.
第5表Sinomin注 初 回1.09静 注5時 間 後Si-
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c)Sinomin注初 回1.Og静注5時 間 後Sinomin末1
日2,093回分 服投 与 時 の血 中濃 度
第3図Sinomin注 初 回1.09静 注5時 間 後Sino-


























。』『 斤び 感染症 に対す る効果
本科外来を訪れた各種尿路感染症に対 し,Sinomi皿














出 血 性 膀 胱 炎
急 性 膀 胱 炎
急 性 腎 孟 炎
急 性 膀 胱 炎
慢 性 前 立 腺 炎
膀胱乳嗜腫兼膀胱炎
急 性 後 部 尿 道 炎
急 性 膀 胱 炎
慢 性 腎 孟 炎
再 発 性 膀 胱 炎
急 性 膀 胱 炎
前立腺肥大症兼膀胱炎
急 性 膀 胱 炎
両側尿管結石兼腎孟炎
出 血 性 膀 胱 炎
単 純 性 尿 道 炎
急 性 膀 胱 炎
急 性 膀 胱 炎
慢 性 前 立 腺 炎












































































連 鎖 球 菌 ・2.0
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尿路感染症計21例(膀胱炎14例,腎孟炎2例,前 立腺
















は尿は清澄 とな り,尿意頻数も軽快したが,な お排尿
後の不快感があ り,以後内服を同様方法に よ り継 続
し,4日 目には上記症状も全く消失し,投薬開始12日
目に投与を中止したが以後再発を認めていない.




























































間後 より0.79を8時間毎 に内服投 与
以上3種 類 のシ ノミン投与時 の,腎 機能に異
常を認 めない成 人の血 中濃度及 び尿 中排泄量 を
測定 した.
2)シ ノ ミン注射等を単独 及び内服 と併用 し
て21例の尿路感染症に応用 し,著 効14例,有 効
4例,無 効2例,不 明1例 の結果を得た.
